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王 娜  王 晓
摘要：在企业的生存和发展中，人才发挥着举足轻重的作用。当前教育背景下，企业求贤若渴，难以找到适合企业发展的人才。为
了改变这种现状，企业直接参与人才培养，与大学联合培养研究生，实现理论和实践相结合。本文研究探讨了联合培养研究生的主要模
式和内容，这种模式的实施一方面使企业通过参与人才培养，实现了服务社会的责任；另一方面又缓解了企业人力资源不足的矛盾。
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四、小结
现在推行的研究生奖学金制度仍旧将关注的焦点放在提升
研究生的专门学业，但由于专门学业不可能和社会中存在的专
门职业一一对应，因此必然会促使研究生将大部分的精力集中
于专门学业，而继续忽视专门职业的要求，即社会实践对研究
生素质提出的要求。这样的奖学金制度就会引发负面的蝴蝶效
应，并最终造成研究生就业定位的狭窄化。只有正确理解研究
生培养质量的多元化以及融合专门学业和专门职业的专门教育，
才能形成更合理的研究生奖学金制度，进而推动整个研究生培
养机制走向正面的蝴蝶效应。
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